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"El afecto es la primera matriz de la formación humana, es el 
cuyo suplemento y relevo posterior en la sociedad moderna es 
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INTRODUCCION 
En el proceso educativo la tendencia formativa que prevalece es aquella en la 
que se intenta dar a todos los alumnos el mismo tratamiento sin tener en 
cuenta las potencialidades y diferencias individuales en su forma de captar 
los mensajes, capacidades, actitudes y temperamentos. En consecuencia, se 
somete al joven a una preparación deficiente que está muy lejos de sus 
expectativas e intereses. 
Este problema usualmente lo padecen los estudiantes de quinto grado al 
ingresar al sexto grado, ya que psicológicamente no han sido preparados para 
ingresar a un nuevo ambiente escolar. Todo maestro debe crear un ambiente 
amistoso y afectivo con los alumnos, para que éstos puedan expresar sus 
dificultades tanto psicológicas como académicas. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con mucha frecuencia, en los centros educativos los alumnos que ingresan a 
sexto grado se encuentran con muchas dificultades debido a la insuficiente 
adaptación a un nuevo nivel de formación. 
Como maestra del grado quinto, me ha preocupado éstos resultados negativos 
manifestados en la deserción escolar y la desaprobación del sexto grado; por 
lo tanto, me he preguntado ¿Qué estamos haciendo los docentes de quinto de 
primaria para facilitar al niño la adaptación a otro nivel deformación?. 
La resolución de este problema me ayudará a valorar diferentes alternativas 
de solución y su repercusión inmediata será, la maduración de mi estructura 
docente y además contribuirá con una mejor orientación, no sólo cognitiva, 
sino humana y afectiva de los alumnos que estoy formando. 
0.2 JUSTIFICACION. 
Tratar de contribuir con la formación de los niños, es una de las metas que 
deben proponerse los docentes ya que de ella depende el éxito académico. 
Sin embargo, es muy frecuente observar que la una gran cantidad de niños 
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que ingresan a colegios distintos de su procedencia, sufren al cursar el sexto 
grado de básica secundaria; frente a esta dificultad, los docentes estamos 
llamados a encontrar una solución al problema ya que debemos preparar el 
escenario para que la adaptación sea efectiva y el niño sufra menos. 
Consecuente con la visión anterior, la importancia del trabajo radica en que se 
pretende buscar alternativas de solución al problema mediante la preparación 
del equipo docente y la comunidad educativa que está involucrada con quinto 
de primaria para que el alumno se convierta en un elemento capacitado y 
preparado para asimilar los nuevos métodos y estrategias pedagógicas. 
El distanciamiento en la formación del niño en el grado quinto y sexto de 
bachillerato ha deteriorado un poco la imagen la formación, puesto que no 
puede existir una forma de "educar" en primaria y otra en bachillerato. En tal 
sentido, falta mayor coherencia en el discurso educativo; mayor preparación y 
comprensión de los maestros del sexto grado para chntribuir con el proceso de 
adaptación del niño al ingresar a un nuevo nivel. 
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De otro lado, el trabajo es importante porque contribuirá con mi formación 
docente ya que está se refleja en los aportes significativos que hagamos en la 
formación de los alumnos y socialmente, ayudará a comprender la 
problemática para evitar que se siga repitiendo. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo General. 
Conocer cuáles son las dificultades básicas con las que se encuentran los 
niños al ingresar a sexto grado de educación básica secundaria y contribuir 
como docente con superación de está problemática. 
0.3.2 Objetivos Específicos. 
Hacer un diagnóstico de las dificultades que tienen los niños al ingresar a 
sexto grado. 
Presentar alternativas de solución al problema de la inadaptación del niño 
al ingresar al sexto grado. 
1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
1.1 ELEMENTOS TEORICOS. 
1.1.1 Los aportes del constructivismo a los factores que inciden en la 
adaptación de los estudiantes a los nuevos niveles de formación. 
Para muchos adaptarse, sin duda es, antes que nada, conseguir llegar a un 
cierto modo de relaciones interpersonales y realizar una cierta inserción 
social, consideradas necesarias. Es en primer lugar, responder en forma 
satisfactoria a ciertos tipos de obligaciones. 
No obstante, las dificultades en las adaptaciones se constituyen en unas 
respuestas a unas coacciones que pesan sobre el nao y que definen las 
condiciones de espera de los objetivos que se proponen. La más importante 
de las imposiciones son las normas o leyes que rigen en el mundo donde se 
mueve el niño. Algunas suelen relacionarse con el mundo natural y otras, con 
las impuestas por las relaciones humanas. Algunas son fundamentales y 
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pesan sobre cualquier individuo, sea cual fuere el medio donde se desarrolle. 
porque son inherentes a cualquier sociedad. 
Como respuesta particular, observamos casos de los niños que no pueden o 
no quieren acomodarse a las especificaciones de las reglas sociales, a su uso 
más cercano, es decir, aceptar, aprender y aplicar las reglas del juego social 
que se desprenden de las relaciones. Por ejemplo, el niño que es sometido por 
sus padres a una exigencia escolar excesiva. 
La sociedad responde a estas actitudes con unas exigencias específicas; pero 
la respuesta de los niños depende de su desarrollo psicológico, gracias al cual 
puede responder correctamente a las exigencias que pasan sobre él: unas 
exigencias que se complican y diversifican precisamente, a medida que cada 
vez va siendo más capaz de responder a ellas. 
En este sentido la pedagogía conceptual, que tiene su fundamento en el 
constructivismo reconoce que dentro del proceso de formación se deben 

















El desarrollo de la inteligencia como eje central de la capacidad creadora que 
impulsa la inteligencia (para resolver problemas, capacidad de síntesis y la 
elaboración de juicios), la originalidad (para buscar encontrar caminos 
personales en la búsqueda de soluciones de los problemas) y el trabajo (para 
tener claro el perfil requerido en la formación). 
Los aspectos mencionados, necesitan de la construcción y constitución de 
unos valores que le permitan al educando escoger entre las alternativas que se 
presentan; En consecuencia, condiciona su escogencia a una serie de factores 
que le permitirán enfrentar las situaciones con una actitud, será capaz de 
formular juicios e hipótesis, será capaz de asociar el factor a otros factores y 
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finalmente, la escogencia le permitirá exaltar su yoicidad (autoestima, 
desarrollo personal intelectual y humano). 
Y por último, el aspecto sicomotriz, lo lleva al desarrollo de habilidades y 
destrezas mediante las cuales pone a prueba su inteligencia. 
Siguiendo con el basamento de la pedagogía conceptual, Miguel de Zubiría 
considera que existen una serie de factores actitudinales que determinan la 
motivación para aprender, para asociarse con los demás, para reconocerse a sí 
mismo y tener un autoconcepto positivo'. 
El afecto no puede estar distanciado del intelecto porque brinda la posibilidad 
de aproximarse amorosamente al conocimiento. El tacto entra a jugar un 
papel importante en la aproximación afectiva del niño y permite desarrollar 
una ilusión de relaciones humanizantes entre ellos y sus maestros. 
Lo contrario, genera actitudes de rechazo y rebeldía que no favorecen el 
aprendizaje. De antemano se reduce al "otro" en la escala de valores y se 
pretende luego, asimilarlo al intentar involucrarlo con un proceso poco 
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familiar. El afecto entra a jugar un papel vital en el proceso de adaptación 
porque dispondrá al maestro a comprender los problemas de inseguridad y 
temor el niño cuando enfrenta el nivel superior; el afecto es el motor de la 
motivación, interés, estímulos positivos, empatía, transferencia de 
información entre el maestro y el alumno: "el afecto está presente y se 
trabaja dentro de la cognición, que no hay afecto sin ideas y que las ideas no 
se desarrollan sin pasión, de la misma manera los sentimientos no se 
ennoblecen sin criterios, sin concepto2  
De esta forma, las adaptaciones y exigencias del medio de vida, se desarrollan 
correlativamente y se apoyan mutuamente: la falta de adaptación reside en su 
desface. Se considera, primeramente, que el niño debe habituarse al medio 
sin ofrecerle las herramientas requeridas para que internalice esta nueva 
experiencia y después, se le presentan los deberes u obligaciones que contrae 
al incorporarse a la nueva escuela cuyo peso incide sobre su desarrollo. 
En consecuencia, la escuela que no atiende a este requerimiento, descuida su 
compromiso y su obligación moral y ética en la facilitación de la adaptación 
del niño a nuevo nivel de formación. 
1 ZUBIRIA; Miguel y Alejandro. Operaciones intelectuales y creatividad. Santafé de Bogotá. Editorial 
Magisterio. Pág. 114. 
2 Ibid. pág. 37 
1.1.2 El compromiso de la escuela frente a la adaptación de los nuevos 
escolares. 
Los psicorientadores escolares, buscan las causas de esta dificultad, en los 
primeros contactos del niño de primaria con el bachillerato. A veces, una 
dificultad aparece repetidamente todos los años; los resultados en ésta o 
aquella asignatura, no son demasiados satisfactorias, son ligeramente 
inferiores a los que se podrían esperar, pero no se presta atención adecuada. 
Muchas instituciones antes de iniciar el proceso de introducción de nuevos 
sujetos a la institución, organizan, cuando les es posible: exámenes 
sistemáticos, actividades de ambientación, paseos por la institución, etc. lo 
cual constituye una etapa fundamental en la adaptación al nuevo nivel. 
Mientras que la formación primaria, el niño puede seguir sus inclinaciones 
con cierta libertad; al llegar al nivel secundario, entra en un contacto con un 
ambiente de trabajo exigente y muy cercano al que encontrará en sus 
posteriores estudios. Por otra parte, a lo largo de su formación en secundaria, 
adquirirá los instrumentos del saber sobre los que apoyará su actividad 
escolar: lectura, escritura, cálculo, etc. 
9? 
La importancia del contacto inicial, es importante porque de ello se 
desprenderá el éxito escolar o la notable frecuencia de las dificultades de los 
escolares. 
De otro lado, la toma de conciencia de los educadores acerca de las 
necesidades de los niños es un factor determinante para descubrir, como lo 
plantea Juan Comenio, que los factores racionales y emocionales son 
fundamentales para el desarrollo armónico del aprendizaje. 
Los racionales contribuyen con el desarrollo del pensamiento y la maduración 
intelectual de éstos. Reafirmando esta posición Jhon Dewey afirma que: 
"En la primera y segunda infancia se empieza a educar al niño para que 
desarrolle sus capacidades intelectuales y sea miembro de una sociedad, 
a través de las experiencias y actitudes que involuntariamente, serán de 
índole familiar y próximas al medio en que se desenvuelve, para luego si, 
ir conociendo nuevas cosas que le formarán para el Futuro"'. 
Los emocionales muestran sus características y necesidades personales y 
sociales, para que tomen sus decisiones conscientes y responsablemente. De 
esta manera se crea un ambiente que estimula el rendimiento escolar y la 
realización personal. 
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Jean Piaget considera que las experiencias de inseguridad del niño y sus 
logros para adaptarse a la comprensión del mundo y reducir estas 
inseguridades resultan de un proceso sistemático de maduración en cada etapa 
del desarrollo. Los progresos son reflejados no solamente en el 
funcionamiento intelectual del niño, sino también en sus capacidades 
lingüísticas, sociales y en su desarrollo emocional. 
Frente a estos aspectos cuando un niño escala una nueva etapa de formación o 
de transición se enfrenta a una serie de situaciones racionales y emocionales 
que inciden en su rendimiento escolar. La superación de estas dificultades 
será posible con el concurso de los docentes que entrarán a formar parte de su 
vida escolar. 
Es el maestro, como dice Karl Rogers, el que facilitará el aprendizaje: "Veo 
la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la educación, comp el 
modo de tomar al hombre que aprende, el modo de aprender a vivir como 
individuos en evolución" 4. 
3 DEWEY, John. Escuela del tercer milenio. Colombia. Editorial Prolibros. 1999. 
4 ROGERS, Karl. Corrientes costructivistas. Colombia. Editorial Magisterio. 1995. 
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La facilitación es una actividad que puede formular respuestas constructivas 
cambiantes y flexibles a algunas problemáticas más profundas que enfrenta el 
hombre. La facilitación del aprendizaje significativo depende de ciertas 
actitudes que se revelan en la relación interpersonal del facilitador y el 
alumno y de las estrategias pedagógicas y metodológicas empleadas para 
motivarlos. Estos son esenciales en la transición de 5° de primaria al 6° grado 
de básica secundaria. 
En el primer contacto de niño con el nivel secundario se percibe una gran 
sensibilidad, manifestada en situaciones de inseguridad y de temor. Para ellos 
la percepción comparativa del grado anterior con el presente juega un rol 
trascendental ya que determinará la confianza en sus capacidades 
intelectuales, en los demás y en el aprendizaje que se realiza diariamente. 
1.2 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL 
AREA DE SOCIALES. 
Las Ciencias sociales han sido incorporadas al sistema educativo con el 
objetivo de que el estudiante sea capaz de valorar y comprender el mundo en 
el que vive. Lo cual quiere decir que la enseñanza debe orientarse hacia la 
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formación de ciudadanos capaces de enfrentar los retos y las necesidades de 
cambio que se plantean; la necesidad de involucrar al niño que sus raíces 
genera una actitud reflexiva y un compromiso con su entorno, bien dice la 
Ley 115 en unos de sus objetivos generales: "Propiciar el conocimiento y 
comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de 
la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 
democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua"5 y de otro lado: " Propiciar la formación social, ética, moral y 
demás valores del desarrollo humano "6 
Con esto se quiere decir que las ciencias sociales deben dignificar el ser 
humano en sus valores colectivos e individuales reconociendo las 
características de cada individuo para lograr mayor equidad y la reafirmación 
de valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. De otro lado en el 
campo cognoscitivo, debe ayudar a la formación de seres capaces de racionar 
y explicar los fenómenos sociales que observa y expresar autónomamente sus 
puntos de vista comprometiéndose con las decisiones y rumbos que da a su 
vida. 
5 Ley 115 de 1994. Artículo 20. Literal d. P.17 
6 Ibidem. Literal f. P. 17. 
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El estudio de las ciencias sociales en primaria debe aportar los elementos 
necesarios para el estudiante pueda iniciar el proceso de reflexión planteado 
anteriormente. Los elementos lúdicos son vitales en la aproximación de niño 
al área puesto que a través de ellos, se podrán realizar actividades 
encaminadas a integrar al niño con la realidad existente. 
1.2.1 La ambientación hacia el nuevo nivel de formación. 
La escuela primaria debe brindar al niño las condiciones necesarias para que 
no haya equidistancia entre los dos niveles de formación. Para ello es 
necesario diseñar estrategias y prepararlo para conocer su nuevo entorno de 
aprendizaje, de tal manera que incidan en su formación socioafectiva, en su 
estructura cognitiva y valorativa. 
Todo lo anterior nos lleva a pensar que el principal elemento integrador y 
facilitador de la adaptación del niño al culminar una etapa e iniciar otra, es el 
maestro: "El maestro se convierte en monitor y navegante experimentado que 
acompaña inteligentemente al alumno desde el principio, desde que se diseña 
el currículo hasta brindarle el soporte técnico en su ejecución... "7  
7 Op Cit, Zubiria. pág. 44. 
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En este sentido, propicia y coordina encuentros que ayuden al niño a superar 
sus miedos y temores; registra y hace seguimiento de eventos en los cuales 
participan sus alumnos para analizar y evaluar el grado de inseguridad y 
conocimiento que el niño tiene del grado al cual aspirar llegar; adapta los 
contenidos a las nuevas necesidades a que se afrentará el niño, para ello 
deberá revisar y analizar la pertinencia de los contenidos con los cuales 
trabaja. 
1.3 LOS APORTES DE LA EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA A 
LA ADAPTACION. 
La escuela no puede limitarse a su función intelectual, ni es ésta su función 
específica. Lo que da a la escuela sustantividad propia como institución, es el 
contenido social de la educación. En la escuela el niño aprende a vivir con 
demás y para los demás, sin dejar de ser él mismo. Cuando se habla de la 
educación de la juventud, suele entenderse este enunciado en el sentido de 
hacer asimilar a la nueva generación los valores y modos de vida diferentes a 
los de los adultos. La escuela busca que el alumno sea capaz de incorporarse 
reflexivamente a comunidades más amplias y a nuevos valores. 
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Al ingresar a un centro educativo, el docente se pone en contacto con una 
serie de elementos personales, materiales y socio - culturales, los que trata de 
asimilar y comprender; esta necesidad tiene carácter perentorio, aplazarla es 
prolongar la incertidumbre, huir de ella, ignorar la realidad. 
Su propia experiencia le dice que sus faltas y aciertos serán mejor juzgados, si 
saben integrarse en esta sociedad. Corroborando lo anterior, existen cuatro 
campos básicos que los docentes de secundaria deben apoyar: 
1.3.1 La Adaptación Interpersonal. Es la relación existente en "yo" y los 
"otros", es la necesidad de establecer lazos comunicativos en el campo social. 
Esta necesidad se intensifica en la medida que crece y se va relacionando con 
personas diferentes a su grupo familiar, buscando en éstos mayor seguridad, 
apoyo, comprensión y confianza. El mundo de la "fantasía" es poco a poco 
desplazado por el mundo de la inteligencia y la imaginación: realiza diversos 
procesos racionales que lo llevan a actuar y dar respuestas más objetivas y 
concretas. 
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En el campo de las ciencias sociales, el niño responde a sus intereses sociales 
y religiosos; de esta manera, se inicia el proceso de ensanchamiento cultural 
para ampliar sus horizontes de vida. 
1.3.2 La adaptación a los Profesores. En niño busca en sus primeras etapas 
la comprensión y el afecto de sus profesores. Estos se convierten para él el 
modelo que orientará su vida escolar. Busca en profesor actitudes de respeto, 
desea conocer la opinión que tiene de sus alcances, y sus impresiones frente a 
la producción intelectual que desarrolla. 
1.3.3 Al Ambiente Social. Es otro medio al que el niño debe adaptarse. A 
pesar que al comienzo la sociedad es limitada para él, damos a este término 
un sentido amplio. No sólo familia y escuela son medios a conquistar, sino 
también ese basto mundo llamado sociedad. Primero a través de los juegos, y 
más tarde a través de necesidades y obligaciones; el mundo social se va 
abriendo lentamente al niño adolescente. A medida que crece su seguridad 
personal y su inserción a otros grupos, la exploración del mundo social gana 
en interés y en intensidad. 
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Como las diversas adaptaciones del niño no son sino manifestaciones de una 
misma realidad, su yo íntimo, los logros y fracasos de otros campos, están 
ejerciendo aquí su influencia. Familia y escuela, han desarrollado en él 
diversas actitudes, y de la calidad de éstas dependen no pocos de sus 
comportamientos sociales. 
Por su naturaleza humana, éste es un ser comunitario, abierto al mundo y 
necesita del mundo para devenir en personal. Los estímulos, obstáculos, 
apoyos, etc., que el mundo le presenta, son el campo de batalla donde se libra 
su realización personal y le brindan la posibilidad de realizar sus así infmitas 
posibilidades. 
La adaptación humana dura tanto como la vida del hombre; sin embargo, la 
psicología a demostrado la importancia en el futuro desarrollo. Infancia y 
adolescencia son períodos críticos en la formación de la personalidad. 
Los cambios fisiológicos y psicológicos, que se producen en estas edades, son 
múltiples y exigen del sujeto infmidad de adaptaciones; la familia, la escuela, 
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la sociedad, son realidades a conquistar, y esas conquistas van defmiendo la 
talla del propio valor personal. 
1.3.4 La Propia Realidad Personal. Dentro de los aspectos débiles más 
usuales en la adaptación encontramos que en muchos casos el niño se vuelve 
irresponsable, siendo evidente el bajo rendimiento escolar; se vuelve 
rebelde, ya que contrarrestra todas las demandas escolares, familiares y 
sociales, mostrando con ello su capacidad de poseer un criterio propio frente a 
cómo debe ser educado; inseguridad, pierde la confianza en sí mismo, en la 
institución, sus maestros y sus compañeros; egoismo, este rasgo puede 
formularse como una actitud y aptitud negativa que impide el trabajo en 
equipo, centrándose en su propia contemplación, el alumno se vuelve poco 
activo, lo que le dificulta integrarse al grupo de trabajo; insatisfacción, se 
queja constantemente del trato que recibe de profesores y alumnos, el 
ambiente escolar es poco agradable para él, desagrado por el quehacer 
escolar, comportamiento inadecuado, actitudes cerradas hacia la escuela, 
desequilibrio emocional. 
Pero no sólo estas realidades objetivas demandan su aceptación. El niño debe 
adaptarse también a su propio estado de salud (adaptación fisiológica) y a su 
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vida afectiva (adaptación mental). Las múltiples exigencias del mundo 
interno y externo, han de ser coordinadas y asimiladas en un mundo personal. 
Si la unidad anterior es frágil, las exigencias de una sociedad organizada, 
pueden parecerles mutilantes. Hay que robustecer paralelamente la propia 
identidad personal. 
1.4 EL INGRESO... 
Como podemos deducir, todos los pasos de un curso a otro, provocan 
problemas de adaptación, pero la más marcada es que se sufre al ingresar al 
sexto grado de básica secundaria y la del nivel medio al universitario, incluso 
se puede decir que el niño y el adolescente no han hecho y no hará nunca más 
en su escolaridad un esfuerzo de adaptación tan notable. 
Es el momento de su entrada en la enseñanza primaria, tuvo que adaptarse al 
no conocer todavía las asignaturas, ni los métodos pedagógicos. Al entrar al 
sexto grado tendrá no solo que adaptarse, sino incluso que readaptarse. Más 
tarde, los pasos decisivos, al entrar a la enseñanza superior, serán algo 
difíciles pues los métodos e independencia del joven frente al maestro, 
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permitirá una relativización de las dificultades frente a los problemas 
planteados por este cambio. El paso a sexto no •  es necesariamente una 
cuestión dificil de resolver, pero es siempre una cuestión delicada que precisa 
ciertas precauciones por parte de los maestros y de los padres. 
Conviene en primer lugar, comprender los puntos esenciales de la 
transformación de la escolaridad a este nivel; para resumirlo, se puede decir 
que en este momento hay un paso de la existencia (por lo general) de un solo 
maestro a la diversidad de maestros y en los estudios: el paso de una 
reflexión sincrética, es decir global, a un método analítico del pensamiento. 
En la secundaria, como características esenciales encontramos que los 
profesores son especializados cada uno en una asignatura, los lugares de 
trabajo serán frecuentemente distintos y obligarán al grupo de alumnos a 
desplazarse de hora en hora; cada asignatura tendrá en cierto modo, una 
existencia propia a evolucionar a un ritmo y a una velocidad especifica. 
Para el niño comenzará la hora de las elecciones y comparaciones en el 
interior mismo del mundo de conocimiento, esta situación, hay que advertirlo, 
es menos cómoda, menos segura que la de la escuela primaria, supone ya un 
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inicio de la personalidad, pues nadie se ocupará de reunir los elementos 
dispares del saber como lo hacía el maestro. 
Se comprende que para algunos descuidados o poco capacitados, será dificil 
el proceso pues aún su nivel autonomía y decisión no se ha reafirmado, lo 
cual un problema de desorientación, es decir, una pérdida de todos los puntos 
de referencias utilizados hasta el momento. Para los otros, deseosos de 
afirmarse y que tienen las posibilidades psicológicas necesarias, el paso será 
un estimulante, a veces incluso, una cierta liberación. 
1.5 MARCO LEGAL. 
El desarrollo que ha alcanzado las ciencias sociales evidencia su contribución 
a cada una de las diferentes disciplinas para una mejor comprensión de la 
realidad social, con ella se ha articulado la Economía, la Antropología, la 
Sociología, la Demogafia, la Geografía y la Historia para obtener la visión 
que enriquece la realidad en que vivimos. 
Uno de los aportes de las Ciencias Sociales se centran en el interés en la 
ubicación y orientación de las prácticas sociales de las personas, de la 
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sociedad en un contexto histórico y cultural; por ello, para darle mayor 
amplitud a las ideas expuestas en el marco conceptual, tomaremos a 
continuación, como referencia legal la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 
1994, en los cuales se establecen las normas que regulan la educación Básica 
Primaria y Secundaria. 
La ley 115, fija que, entre los fmes de la educación se haya: "La formación 
en la práctica para el trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en lá valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social" 8 
Se sabe que en el segundo ciclo de formación se debe brindar a los 
estudiantes los elementos básicos para su adaptación, no sólo en campo 
académico sino en el establecimiento de criterios para la selección de la 
institución que esté acorde con las necesidades, intereses y expectativas de 
los alumnos. En este sentido, las instituciones están comprometidas 
socialmente para brindar a los estudiantes la posibilidad de " Desarrollar 
8, Ley General de Educación. Artículo 5, literal 11. P.8 
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acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. "9 Como se 
comtempla en la Ley. 
De otra parte, la organización de las actividades, no sólo atenderá a lo 
cognitivo sino que abarcará los otros aspectos de la personalidad: "Formar la 
personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 
derechos y deberes" 1° Es decir, procurar brindar una formación que tenga 
en cuenta la construcción de una conciencia crítica y reflexiva, lo cual 
producirá, la autonomía de criterio para la toma de decisiones y la madurez de 
la conciencia para conocer hasta dónde el estudiante el capaz y puede de 
llegar. 
Esta idea se profundiza aún más, en el articulado relacionado con la 
formación de los educandos: " La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, el logro 
del conocimiento.., que le faciliten la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del país"" 
9 
 Ibídem, Artículo 13 literal f. Objetivos comunes de los diferentes niveles de formación P. 12 
10 
 Ibidern. literal a. P. 12 - 
Ibídem. Titulo y Capitulo 1, articulo 91.P. 48 
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El aula es, pues, el escenario propicio para el logro de estas meta. Una 
institución que no tenga en cuenta los elementos mencionados anteriormente, 
impedirá o atrofiará los procesos de adaptación y de transición escolar. 
En este orden de ideas, en el contenido del Decreto 1860 de 1994, se 
contemplan orientaciones para la defmición de criterios en la elaboración del 
currículo: "...El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y 
el deber ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y 
adaptación a las características propias del medio cultural donde se 
,2 , 1 
aplica 
La adaptación y la transición escolar, no pueden ser desconocidas por las 
instituciones educativas; es un deber realizar acciones encaminadas a ayudar 
a los niños para que se les facilite este proceso. 
El fracaso escolar y la deserción, en algunos casos, es consecuencia de una 
formación mal encaminada; el miedo, la inseguridad del niño son propios de 
12 Decreto 1860 de 1994, 3 de agosto. Artículo 33. p. 200 
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la naturaleza humana, no hay un ser humano que no se tensione frente a lo 
nuevo: 
La estimulación, el afecto y la comprensión jugarán un papel determinante 
en el éxito escolar. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO DEL PROYECTO DE FORMACION. 
2.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 
La investigación se fundamenta en el enfoque etnográfico ya que a partir de 
este se pretende comparar rasgos y fenómenos conjuntos que le dan un 
significado a la estructura del segundo ciclo de formación de los niños que 
comprende los grados 4° y 5° de la Básica Primaria y 6° grado de Básica 
Secundaria. En la etapa inicial se recogen puntos de vista sobre el apoyo de 
docentes y directivos a la transición escolar, tomando como base un estudio 
exploratorio de las diferentes situaciones de falta de adaptación en diversos 
colegios - entre ellos, El Liceo Celedón, Instituto Técnico Industrial y 
Gimnasio las Américas- para luego, analizar cómo se manifiesta la 
problemática en los mismos De igual forma se hizo un estudio de estudio de 
casos y para ello, se tomaron unas muestran que sirven para ilustrar la 
situación sobre la cual gira el trabajo, en la Institución Chimila II. 
La propuesta final apunta a integrar o conscientizar a docentes y directivos 
sobre la necesidad de Participar e integrar como un todo organizado los 
contenidos, actividades, métodos, estrategias y criterios de evaluación que 
conduzcan a superar el problema objeto de estudio. 
2.2 POBLACION. 
2.2.1 Características socieconómicas. El colegio Chimila II está ubicado 
en el barrio Chimila, el cual tiene límites con los barrios Bastidas; 
barrios de invasión como Luis R. Calvo y Divino Niño. 
Para poder sostenerse la mayoría de las familias tienen a sus hijos laborando 
como: ayudantes de busetas, vendedores de agua y algunos se ubican en la 
vía a la playa "Bahía Concha" para pedir dinero a los vehículos que por allí 
transitan. Los padres se dedican a actividades como: la venta ambulante, 
empleados para hacer rotura de pavimento, venta de agua, etc. Las madres 
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realizan actividades domésticas y trabajan como empleadas en casas de 
familia. 
Los padres se dedican a actividades como: la venta ambulante, empleados 
para hacer rotura de pavimento, venta de agua, etc. Las madres realizan 
actividades domésticas y trabajan como empleadas en casas de familia. 
Como se puede apreciar, los niños desde temprana edad deben trabajar para 
subsistir; con frecuencia llegan al colegio sin almuerzo, algo somnolientos, 
y en muchas ocasiones son maltratados físicamente. Esta última aseveración 
se hace sobre la base de que éstos llegan al colegio con moretones, marcas de 
correas y palos, etc. 
La mayoría de los padres no ha recibido formación académica adecuada —una 
gran proporción sólo ha cursado el nivel primario o parte de él- por lo tanto, 
la ayuda que pueden prestar en la formación de sus hijos es escasa. 
2.2.2 Historia de la institución. El colegio tiene una población total de 
430 de estudiantes y 14 docentes —doble jornada-. Fue fundado en el 
año de 1997 por el doctor Alberto López Fajardo, durante su período 
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como Secretario de Educación del Distrito. Como se puede apreciar el 
colegio es relativamente nuevo, y posee pocos materiales didácticos y 
recursos para la realización de actividades creativas. No posee medios 
electrónicos, el espacio para colocar los materiales didácticos, como 
mapas son estrechos, no existe salón especial para realizar eventos 
culturales, el pequeño laboratorio no cuenta con los instrumentos 
adecuados para hacer experimentos y los salones están mal 
acondicionados; así por ejemplo, estos tienen capacidad para albergar 
20 estudiantes pero cada salón cuenta con 35 estudiantes mínimo. 
En estas condiciones físicas y sociales se desarrollan las actividades 
pedagógicas, exigiéndose un mayor esfuerzo del cuerpo docente para liderar 
procesos de transformación que ayuden a optimizar la capacidad de 
asimilación y de acomodación -que plantea Piaget- de los conocimientos que 
día a día los niños recepcionan y producen. 
2.2.3 Muestra. La población para el presente proyecto de investigación, está 
representado en los alumnos del quinto grado de primaria y el 
respectivo docente de la institución Chimila II 
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Para la presente investigación, se hizo un estudió del centro nombrado, en el 
quinto grado, el cual tiene una población de 30 estudiantes y 1 docente. Se 
tomaron muestras de 4 docentes de otros grados, para una población total de 
35 personas. 
La población que sirvió de apoyo para facilitar y diagnosticar la situación 
problemática, está comprendida por estudiantes del sexto grado de Básica 
secundaria, de algunos centros educativos, entre los que mencionamos: 
• LICEO CELEDON: JORNADA DIURNA. 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JORNADA DIURNA: 
19: 15 ESTUDIANTES, 4 DOCENTES. 
CAMILO TORRES JORNADA DIURNA: 15: 
13 ESTUDIANTES, 2 DOCENTES. 
GIMNASIO LAS AMERICAS. 16 : 14 ESTUDIANTES, 
2 DOCENTES. 
Para un total de 50 personas en educación básica secundaria, del sexto grado. 
El proceso de encuestamiento fue simple y al azar; para lo cual se tomaron 
determinadas cantidades por cada sector. 
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2.3 TECNICAS EMPLEADAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 
Se elaboran unas encuestas para ser respondidas por maestros y alumnos de 
los grados Quinto de Básica Primaria y Sexto de Básica Secundaria, en los 
colegios mencionados anteriormente. 
En las encuestas se quiso detectar el grado de adaptación de los educandos del 
Quinto al Sexto grado de Básica Secundaria y la forma como los educadores 
afrontan estas situaciones. 
Las técnicas empleadas en el proyecto fueron las siguientes: 
La observación directa. 
Visita a instituciones educativas: Instituto Técnico Industrial, Colegio 
Camilo Torres Gimnasio Las Américas y Liceo Celedón. 
Consultas bibliográficas: en biblioteca. 
Trabajo en equipo o solidario. 
Elaboración de mapas geográficos. 
Análisis de hechos concretos. 
Elaboración de periódicos murales, diarios de campo, etc. 
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Encuestas. 
2.3.1 Etapa de diagnóstico para conocer la situación problémiea. 
Objetivos Generales. 
Orientar al alumno para que tenga confianza en sí mismo y pueda 
adaptarse a las modificaciones ambientales, para que disfrute de la 
variedad de aspectos del trabajo escolar y se sienta satisfecho del suyo 
propio. 
Contribuir al enriquecimiento de la vida interior del niño y capacitarlo para 
que exprese sus sentimientos de manera libre y espontánea, individuales y 
en grupo, en las actividades útiles propias del tiempo libre. 
Orientación del Proceso. 
Para la puesta en marcha del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Revisión del diseño curricular de los grados 5° en el área de ciencias 
sociales en 6°. 
Observación de clases del área de sociales. 
- Recolección de información a través de encuestas. 
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- Análisis e interpretación de la información obtenida. 
- Orientaciones sobre la propuesta surgida a partir de las situaciones 
interpretadas. 
2.3.1.1 Estrategias pedagógicas para elaborar el diagnóstico. 
ESTRATEGIA No. 1. REVISION DE CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 50 
 GRADO Y DE 6°. 
Objetivo. 
- Evaluar y establecer el nivel de aproximación de los contenidos 
curriculares de quinto grado de primaria y sexto grado de secundaria. 
Para elaborar esta estrategia se tomó como muestra el colegio donde se está 
haciendo el estudio central y el Instituto Técnico Industrial que fue el centro 
donde se profundizó el estudio. En cuanto a la metodología se respondió a los 
siguientes interrogantes: 
Cuál(s) es el texto guía utilizado por los docentes en cada nivel? 
Existe un punto de encuentro entre los contenidos trabajados en cada 
nivel? 
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En cuanto al primer interrogante, el colegio Chimila II, utiliza Colección de 
cartillas, "Cartilla Escuela Nueva", MEN. También tomo como apoyo los 
siguientes textos: Cuaderno de Canoa No. 1: Simposio visión histórica de 
Santa Marta 1525-1997 sept. 1997. Geografía económica del Magdalena 
Grande, 1946,1958. 
Los contenidos que se trabajan están relacionados con la historia y geografía 
local para llegar la nacional, es decir, el estudio se inicia teniendo en cuenta el 
entorno inmediato del niño para facilitar la comprensión del nacional. 
En el Instituto Técnico Industrial, aunque el docente dio libertad a los 
estudiantes para adquirir diversos textos, los que prevalecen son los 
siguientes: "Civilización" 6° y "Espacio y Sociedad 6°"; sin embargo, el 
docente sólo trabaja en clase el texto "Civilización 6°" como único elemento 
de trabajo. 
El estudio se centra en la Historia y geografía universal (culturas europeas y 
asiáticas) y latinoamericanas (distintos periodos de la historia de las culturas 
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americanas, época precolombina, colonial e independencia y en geografía, el 
relieve y la hidrografía colombiana). 
Como podemos apreciar los contenidos que se desarrollan se elaboran 
independientemente el uno del otro. En el sexto grado no se tiene en cuenta el 
desarrollo curricular del quinto de primaria, lo cual aumenta la distancia entre 
estos grados. 
Como punto de encuentro, es necesario que los docentes de sexto grado, 
hagan un diagnóstico del desarrollo curricular del grado anterior para 
establecer una continuidad en el desarrollo de los contenidos, pues de lo 
contrario, no se ampliará la visión investigativa del niño sino que se 
arriborrará su estructura mental de información, como tradicionalmente se han 
venido manejando los procesos académicos. 
ES I RATEGIA No. 2: LA OBSERVACION DEL DESARROLLO DE 
LAS CLASES. 
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ESTRATEGIA No. 3: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE ENCUESTAS. 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 8 DOCENTES DE 
SEXTO GRADO DE LOS COLEGIOS INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, GIMNASIO LAS AMERICAS Y EL COLEGIO 
CAMILO TORRES. 
En este análisis realizado, se pudieron obtener los siguientes datos: 
Todos Los docentes del grado sexto ayudan a los estudiantes en la adaptación 
al nuevo medio escolar al que se enfrentan al ingresar a la básica secundaria; 
realizan la semana de inducción con los educandos como mecanismos para 
responder las necesidades de adaptación del estudiante. 
Con respecto a la clasificación de los estudiantes de sexto grado teniendo en 
cuenta la edad cronológica, se deduce que no existe unidad de criterio 
respecto a este punto puesto que no todos respondieron igual aunque se deja 
entrever que en los colegios se da importancia a la clasificación de los grados 
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sextos, ya que los niños de la misma edad van a tener las mismas 
expectativas e interés. 
Los docentes del grado sexto realizan actividades con relación a su área de 
especialidad utilizando dinámicas para ingresar al grupo y estrechar lazos de 
amistad, permitiendo la adaptación del niño. Con las actividades de 
integración se contribuye con la adaptación del estudiante al medio escolar. 
Todos los docentes encuestados expresaron que brindan la confianza 
necesaria al estudiante que ingresa a la institución para que pierdan el temor y 
el rendimiento académico sea positivo en todos sus aspectos. 
En el colegio Instituto Técnico Industrial, se ofrece el servicio de orientación 
y asesoría a los estudiantes de sexto grado, para que tengan una visión clara y 
concreta de sus deberes y derechos como parte esencial y activa de la 
comunidad educativa. En los colegios Camilo Torres y Gimnasio Las 
Américas no existe este servicio, aunque los docentes tratan de suplir esta 
deficiencia. 
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Respecto a si existe integración entre maestros de primaria y maestros de 
sexto grado. Con el fin de analizar y evaluar contenidos a desarrollar durante 
el ario, 7 docentes respondieron negativamente, de esto se deduce que es 
necesario la integración entre docentes de primaria y sexto• grado, para 
unificar criterios con respecto a la secuencia de programas y lo más 
importante analizar y detectar los aspectos positivos y negativos de métodos y 
estrategias utilizadas por docentes de ambas comunidades educativas. 
La mayor parte de los docentes, muestran la necesidad de utilizar conductas 
de entrada en el área de su responsabilidad, teniendo una visión clara sobre lo 
importante que son estas conductas en cada una de las áreas. 
Todos los docentes evalúan los conocimientos de sus alumnos antes de iniciar 
un tema nuevo. 
El 100% de los docentes del área de sociales ha encontrado deficiencias en 
los estudiantes del sexto grado. Esta falencia se logra observar por el regular 
nivel de participación en clase y la poca comprensión de los temas, entonces, 





y los talleres de investigación y que esta disciplina sea continua en la básica 
secundaria. 
Sobre el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado en el área 
Ciencias Sociales, los docentes respondieron que es necesario hacer un 
análisis del bajo rendimiento de los escolares del sexto grado y establecer 
estrategias que conlleven al mejoramiento de éste. Los docentes afirmaron 
que los alumnos de sexto grado ingresan a la institución con logros mínimos, 
sobre todo deficientes de lectura y la escritura. 
Este último aspecto lo podemos observar en expresiones escritas como: 
uteles/ útiles, guenos/buenos, megustal me gusta, meandados/me han dado, 
no emos cono sidos muchos! no hemos conocido muchos, etc. 
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Tabla No. 1 
Encuesta a docentes de instituciones de bachillerato. 
TEMÁTICA SI NO A VECES ? 
1 Ayudan a la adaptación 
Clasifican a estudiantes según edad cronológica. 3 4I 
Realizan actividades para facilitar adaptación. 8 
Brindan confianza a educandos. 8 
5 Institución brinda asesoría y orientación 4(1 4 
TI) 
Se integran los maestros de primaria y bachillerato. 
1 
Realizan conducta de entrada. 7 
8 Evalúan conocimientos antes de temas nuevos. 8 
9. Los educandos vienen con deficiencias en el área. 8 
10.Bajo rendimiento escolar en Ciencias Sociales. 8 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A 50 ALUMNOS DE SEXTO GRADO 
DE LOS COLEGIOS INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, 
GIMNASIO LAS AMERICAS Y EL COLEGIO CAMILO TORRES. 
Los estudiantes entrevistados, o sea la totalidad de la población respondieron 
que se sintieron alegres y optimistas al ingresar a la institución de 
bachillerato, por eso los maestros de sexto grado deben mantener ese 
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optimismo para que el alumno sea eficiente en todas las áreas del 
conocimiento. 
A la mayoría se les hizo presentación del personal que labora en la institución 
y a un porcentaje mínimo, no. Es conveniente relacionar a los estudiantes 
con el personal que labora en la institución, para mejorar las relaciones 
interpersonales. 
La mayoría de la población encuestada, manifestó que en la básica primaria 
contó con un (1) maestro para desarrollar las diferentes áreas del 
conocimiento, y un grupo pequeño tuvo la oportunidad de interactuar con 
varios profesores. Se hace necesario, sobre todo en los cursos superiores, la 
rotación de maestros para que los estudiantes se adapten a esta situación. 
En el campo específico de las Ciencias Sociales, la mayoría (34) ha tenido 
dificultad para entender las clases dictadas por sus nuevos profesores y un 
grupo mínimo (16) reveló que no. El maestro debe buscar todos los 
mecanismos necesarios que estén a su alcance para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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De los 50 estudiantes entrevistados, 21 de ellos afirmaron que les fue fácil 
adaptarse a la institución; pero los 29 restantes manifestaron que no les fue 
fácil. Es necesario recurrir a nuevas estrategias que garanticen la adaptación 
del estudiante al nuevo medio escolar. 
La respuesta dada por los estudiantes en el tópico anterior, muestra que no 
existe claridad sobre si se brinda la confianza necesaria a los estudiantes para 
adaptarse. 
Un grupo numeroso (45) manifestó que extrañan a maestros y compañeros de 
primaria, la población restante (5) expresaron que no. La extrañeza por el 
entorno escolar es natural en los nuevos escolares, pero se adaptaran 
fácilmente si los profesores de secundaria les brindan comprensión y 
seguridad. 
La mayoría de los estudiantes (30) manifestaron que el área de sociales les 
parecía fácil y el resto dijo lo contrario. De esto se deduce que para muchos 
estudiantes no es dificil la asignatura. 
26 estudiantes revelaron que ha sido fácil formar grupos de trabajo con sus 
compañeros pero 24 afirmaron que no. Un porcentaje regular de estudiantes 
necesitan la interacción de grupo, para lo cual el maestro debe motivar con 
dinámica de grupo. 
Tabla No.2. 
Encuesta aplicada a 50 estudiantes de instituciones de bachillerato. 
TEMATICA SI NO A 
VECES 
? 
Tiene sentimiento de alegría al ingresar al 50 
bachillerato. 
35 13 2 
Se le hizo presentación del personal que labora en la 
Institución 34 16 
En primaria tenía un solo maestro. 
34 16 
Tiene dificultad para entender temas de sociales. 
21 29 
Se adaptó con facilidad a la institución. 
45 5 
Extraña a maestros y compañeros. 
30 20 
Es de fácil comprensión el área de C. Sociales. 
26 24 
Se le facilita conformar grupos. 
ANÁLISIS ENCUESTA APLICADA A 5 DOCENTES DE QUINTO 
GRADO DEL COLEGIO CHIMILA II. 
Al preguntar a los docentes si estos informaban a los estudiantes de quinto 
grado de los tipos de bachillerato existentes, la respuesta generalizada fue sí. 
Es necesario que los docentes de quinto grado fortalezcan la orientación de 
los escolares para que la elección de la modalidad no sea un fracaso. 
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4 docentes expresaron que no organizan visitas a las instituciones de nivel 
secundario. Es necesario familiarizar al estudiante con el futuro medio 
escolar. Aunque contradictoriamente expresaron (la población encuestada) 
que los estudiantes de quinto no hacen la selección del tipo de bachillerato, de 
acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Es importante que el maestro oriente a 
sus alumnos para que elijan la modalidad de bachillerato que esté más de 
acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 
Todos lo maestros expresaron que preparan a los estudiantes académicamente 
para su ingreso al bachillerato. Tomando responsabilidad en la formación de 
los escolares. Si comparamos esta respuesta con la manifestada por los 
docentes de bachillerato encontraremos muchas contradicciones debido a que 
los últimos manifestaron que los alumnos tenían serias deficiencias en su 
formación, sobre todo en el área de lectura, escritura y Ciencias Sociales. 
La totalidad de la población entrevistada afirmó que los estudiantes de quinto 
tienen una actitud positiva ante la expectativa de ingreso al bachillerato. Es 
importante estimular el interés que demuestran los alumnos por el futuro 
medio escolar. 
Al preguntar a los docentes si hay integración entre maestros de primario y 
sexto grado, con el fin de cefrrelacionar los contenidos a desarrollar durante el 
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año, la mayoría (4) respondieron que no. Es importante establecer una 
comunicación entre maestros de quinto y sexto grado para cuestionar los 
contenidos básicos. 
Estos docentes expresaron que no elaboran las programaciones de áreas del 
quinto grado, teniendo en cuenta la continuidad de éstas en el bachillerato. 
Debe hacerse una programación de áreas, para el quinto, de tal manera que se 
facilite la aplicación de los conocimientos en el siguiente grado. También 
expresaron que es importante la rotación de maestros por que es una 
experiencia positiva que prepara al niño para su ingreso al bachillerato. 
Todos los docentes manifiestan que preparan a los escolares en habilidades 
para resolver guías. Es importante que el maestro les brinde estas 
oportunidades, pues posibilita la integración y la socialización. 
La mayoría (4) no ha manifestado interés en desarrollar trabajos a nivel 
grupal. (exposiciones, mesas redondas, etc.) Este tipo de trabajo es 
importante en la escuela actual, por que conlleva a la investigación, a la 
cooperación y el compañerismo. 
Todos los encuestados revelaron que en las instituciones no se hace 
seguimiento a los alumnos del grado quinto. El seguimiento a los escolares es 
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de vital importancia porque a través de él se pueden detectar desajustes 
emocionales y académicos y de esta manera establecer correctivos a tiempo. 
Todos afirmaron que la metodología utilizada en el bachillerato es muy 
diferente a la utilizada en primaria. Unificar criterios acerca de la 
metodología sería lo ideal para el avance en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Tabla No. 3. 
Encuesta aplicada a 5 docentes. Cbimila II. 
TEMATICA SI NO A VECE; ? 
1. Informaron a estudiantes de 5° sobre tipos de 5 
bachillerato existente. 
2. Organizaron visitas a instituciones. 4 1 
3. Preparan académicamente a est. Para ingreso a bach 5 
4. Actitud positiva de est. De 5° para ingresar a bach. 5 
5. La programación de 5° se elabora teniendo en 
cuenta contenidos bachillerato 5 
6. Preparan a estudiantes en elaboración de guías. 4 I 
7. Fomenta el trabajo en grupo. 4 1 
8. Seguimiento a estudiantes egresados. 5 
9. Existen diferencias en metodología entre 5° gra 5 
bachillerato. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 30 ESTUDIANTES DE 
QUINTO DE PRIMARIA DEL COLEGIO CHIMILA II, JORNADA 
DIURNA. 
Al preguntársele a los estudiantes si tenían un sólo maestro para todas las 
materias, dijeron que tenían UN (1) maestro para todas las áreas. 
La población total afirmó que los profesores brindan confianza y se prestan 
para el diálogo. Esta es una actitud muy importante y debe prolongarse hacia 
los cursos siguientes. También expresaron que cuentan con buenos amigos y 
compañeros en el curso. Las relaciones de amistad y compañerismo se deben 
fomentar en la escuela para obtener bases sólidas de socialización. 
Se les preguntó a los estudiantes si el profesor de sociales realiza actividades 
recreativas, exploratorias y lúdicas. Todos los encuestados respondieron que 
si y que les gustaba cuando el maestro realizaba estas actividades. 
Al preguntar a los estudiantes sobre el conocimiento de los diferentes tipos de 
bachillerato existentes en Santa Marta, la mayoría (25) respondió 
negativamente. Se hace necesario educar a los educandos sobre las 
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diferentes modalidades de bachillerato, para que éstos hagan una buena 
elección. 
Un gran porcentaje(22) no tiene claro qué es un examen de admisión, entre las 
respuestas se encuentran: 
Porque no me lo han dado (Teresa Cantillo) 
No hemos pasado por eso (Estefani Santiago) 
No se porque nunca me lo han hecho (Damiana García) 
No, porque no han tenido la oportunidad de hablarnos de eso (José de la 
Hoz) 
Es cuando hacen un examen para entrar al bachillerato (Sandra Mendoza). 
A ninguno le da temor al ingresar al bachillerato por las nuevas expectativas 
que se presentan ante él. 
El total de la población manifestó que no ha visitado los colegios de 
bachillerato en compañía del maestro. Es importante que el docente indique a 
los alumnos la ubicación de los colegios de secundaria, para cuando le 
corresponda ingresar a uno de ellos, no tenga inconveniente. 
Tabla No. 4. 
Encuesta aplicada a 30 estudiantes. Chimila II. 
TEMATTCA SI NO A VECES ? 
Tienen un solo profesor. 30 
Los profesores les brindan confianza. 30 
Profesores realizan actividades recreativas, 
exploratorias 
30 
2 25 3 
Conocen diferentes modalidades de bachillerato. 
822 
Conocer qué es examen de admisión. 
30 
Sienten temor de ingresar al bto. 
31:r 
I Visitas a colegios de bachillerato. 
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3 PROPUESTA TRANSFORMADORA PARA MEJORAR EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN A SEXTO GRADO. 
3.1 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA PROPUESTA. 
Atendiendo a los criterios expresados anteriormente, elaboramos un plan de 
curricular en el grado 50 
 de primaria para facilitar la adaptación. Para ello 
tomamos como referencia la clase desarrollada por la docente de 5°. Grado 
para aplicarla en la institución, donde soy titular: 
3.2 PLAN PEDAGOGICO. 
TEMA No. 1: HISTORIA, CULTURA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
LOGROS GENERALES- 
Reconocer y valorar la historia de los indígenas de la sierra nevada de 
santa Marta. 
Ubicar geográficamente a los Chimilas. 
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Indicadores de logos: 
Ubica geográficamente la cultura Sankas, Koquis, Ijkas y Chimila. 
Reconoce y construye la historia de su barrio (Chimila II). 
Construyen un conocimiento creativo y sistemático de algunas etnias de 
nuestro territorio. 
Reconoce las diferentes formas de accidentes costeros existentes en el 
departamento del Magdalena y su influencia en la vida de la población. 
Distingue elementos del clima y los factores que lo modifican en el 
Departamento del Magdalena. 
Identifica culturas mencionadas en mapa del Magdalena y colorean el 
mismo. (VER ANEXO B) 
Entrevista a las personas que llegaron por primera vez al barrio Chimila II 
y trata de explicar por qué el barrio tiene ese nombre. (VER ANEXO C) 
Elabora las artesanías de los Arhuacos. (VER ANEXO D) 
En forma grupal, lee el mito de la creación y presenta un proyecto de cómo 
debe ser el barrio que lleva el nombre de la cultura Chimila (ANEXO E) 
Investiga el tema apoyándose en varios textos. 
ACTIVIDADES: 
ACTIVIDADES INTRAESCOLARES. 
SUB 1 EMAS 
UBICACIÓN DE LAS ETNIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
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UBICACIÓN DEL DPTO DEL MAGDALENA EN 
COLOMBIA Y EL MUNDO. POSICION ASTRONOMICA Y 
GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO. 
LAS CULTURAS EXISTENTES EN EL DEPARMENTO DEL 
MAGDALENA Y LA GUAJIRA. (LOS CHIMILAS, ARHUACOS Y 
WAYUU). 
ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA ÁDAPTACION. 
Visita la casa indígena para establecer un contacto directo con las culturas 
objeto de estudio. Los estudiantes presentan obsequios, retomando con 
ello, las costumbres de la cultura (textos escolares, plastilinas, temperas, 
tizas, cartas de saludo). Posteriormente, los indígenas visitaron las 
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instalaciones del Colegio y charlaron con los todos los grados. (VER 
ANEXO F: VIDEO) 
Visita las instalaciones del colegio Instituto Técnico Industrial y Liceo 
Celedón y con la orientación de los docentes pudieron establecer 
diferencias entre la modalidad técnico y clásica. (VER ANEXO F) 
- Recibe una charla de docente sobre la historia de las instituciones. 
- Ubicaron el recorrido hecho en el mapa del Distrito de Santa Marta. (VER 
ANEXO G) 
- Identificaron en el mapa las Comunas a las que pertenecen las 
instituciones y el barrio donde viven. (VER ANEXO G) 
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ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACION. 
- Mediante preguntas presentadas en una guía de trabajo, el alumno 
comparte sus impresiones con la maestra sobre: la charla y la visita al 
Instituto Técnico Industrial y Liceo Celedón. (VER ANEXO H) 
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Realiza un escrito sobre la visita a la casa indígena en el diario de campo. 
(VER ANEXO I: DIARIO) 
Puesta en marcha del proyecto de aula taller de pintura: ¡Pintemos la 
ciudad Tayronai (VER ANEXO J: PRENSA) 
LUGAR: MUSEO DEL BANCO DE LA REPUBLICA. 
ASESORA Y COORDINADORA: MIRIAM MONTALVO (PINTORA). 
DURACION: 2 MESES (JUEVES DE 2 A 5 P.M.) 
EXPOSICION: CAJAMAG (auspiciadora del Proyecto de aula) 
NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 18 
COLEGIO: CHIMILA II (GRADO 5°) 
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RESULTADOS DEL PROCESO ANTERIOR. SEGUIMIENTO A 
TRAVES DE UN DIARIO ESCOLAR. 
En el Decreto 1860 de 1994, Artículo 4, se estipula que toda institución debe 
ofrecer un servicio de orientación y lo expresa de esta manera: "En todos los 
centros educativos se prestará el servicio de orientación estudiantil que 
tendrá como objetivo general en de contribuir al pleno desarrollo de la 
personalidad de los educandos, en cuanto a: identificación  de aptitudes e 
intereses "1  
La organización del servicio de asesoría es la ayuda que el maestro como 
persona mayor y con más experiencia, brinda a los alumnos para orientarlos 
en la solución de situaciones que le producen preocupación y que son por lo 
general, de índole personal, en este caso, se trata de brindar orientación para 
que expongan y expresen libremente sus ideas en un diario personal en el que 
recoge sus impresiones sobre las distintas actividades que desarrolla y no hace 
públicas sus confidencias. 
La experiencia anterior sirvió como una motivación para que los estudiantes 
desarrollaran todo su potencial creativo en la construcción del conocimiento; 
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en el campo afectivo se logro mayor nivel de interacción entre los niños y 
maestros 
1EMA 2: EL ARBOL DE MI FAMILIA. 
Logro general. 
Conocer y valorar la importancia de la familia en la vida de cada individuo. 
Indicadores de logros. 
Investiga cuáles son las características de su familia. 
Descubre un método particular para elaborar sus esquemas conceptuales. 
Participa activamente en las actividades de socialización y talleres 
grupales establecidos en el aula de clase. 
Elabora de manera lógica y coherentes mapas conceptuales. 
ACTIVIDAD INTRAESCOLAR. No. 1, INVESTIGAR: 
Proveniencia de la familia. 
Lugar de nacimiento de padres. 
Nombres de ascendientes. 
1  Op. Cit. Ley General. P. 204. 
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ACTIVIDAD No, 2: ELABORACION DE MAPA CONCEPTUAL DE LA 
FAMILIA. (VER ANEXO K). 
Arbol genealógico alumna Bleidis Mirada Torres 
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FUNDAMENTO. La utilidad del mapa conceptual como instrumento en la 
construcción y evaluación del conocimiento radica en la posibilidad que se 
brinda al niño de elaborar sus propios esquemas de acuerdo con su estructura 
mental. En este sentido, el niño puede explicar conceptos y proposiciones que 
construye alrededor de un tema en particular. 
Según el modelo pedagógico desarrollistal, la meta educativa es que cada 
individuo acceda, progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 
desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada 
uno. 
METODOLOGIA: una vez los niños investiguen la procedencia de su 
familia y su ascendencia, cada estudiante construye un árbol genealógico 
familiar y lo socializa con sus compañeros de grupo. Luego se procede a 
hacer la presentación ante todos sus compañeros. 
MA t ERIALES: fotos, recortes o representaciones pictográficas de padres. 
ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA ADAPTACION: 
ACTIVIDAD No. 3: TRABAJOS EN EQUIPO. 
'Fundamentos de la pedagogía para la escuela del siglo XXI. P 17. 
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- Exposiciones: se trata de exponer un tema determinado desde diferentes 
puntos de vistas. 
Se escogen algunos estudiantes para que presenten los mapas que elaboraron 
a sus compañeros. 
Integrar grupos de trabajos para compartir las experiencias familiares y 
evaluar. Semejanzas y diferencias de las distintas familias. 
Socialización de actividad: se nombra un moderador que relata las 
experiencias de su grupo. 
ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACION. 
Presentación de conferencia sobre la familia y su importancia. 
Presentación de un anecdotario familiar. (VER ANEXO L) 
3.3 ELEMENTOS HUMANOS DE LA PROPUESTA. 
3.3.1 El afecto en la transición escolar. 
"El afecto es la primera matriz de la formación humana es el 
afecto materno, cuyo suplemento y relevo posterior en la 
sociedad moderna es la comprensión afectuosa del maestro".2  
Rafael Flores. 
2  OCHOA FLOREZ, Rafael. Fundamento de la pedagogía para la escuela del siglo XXI principios 
pedagógicos Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Pág. 35. 
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Para un niño es importante el primer contacto con el nivel secundario; 
de allí que la comparación juega un papel importante ya que a partir 
de ella logra establecer niveles de afectividad, respeto y sentido de 
pertenencia por la nueva institución. Ese primer contacto debe 
iniciarse en la primaria, aunque como se puede observar que, a pesar 
de que la maestra de primaria aplicó una metodología dinámica e 
interactiva no introdujo elementos para la adaptación al grado 
próximo. 
De otro lado, los maestros de secundaria, históricamente se han 
convertido en imágenes mitificantes, y ese sueño los ilusiona al punto 
de imaginar un encuentro humanizante entre ellos y sus maestros. Por 
eso, el papel inquisidor e impersonal del maestro antes que producir 
efectos positivos para el aprendizaje imposibilita la aproximación 
amorosa los temas que se introducen en la realidad escolar. En 
consecuencia, se presentan situaciones de rebeldía, desdén, temor, 
intolerancia, etc. 
El afecto entra a jugar un papel vital en el proceso de adaptación 
porque dispondrá al maestro a comprender los problemas de 
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inseguridad y temor el niño cuando enfrenta el nivel superior; el 
afecto es el motor de la motivación, interés, estímulos positivos, 
empatía, trasferencia de información entre el maestro y el alumno. 
3.3.2 1,a ambientación en primaria, hacia el nuevo nivel de 
formación. 
La escuela primaria debe brindar al niño las condiciones necesarias 
para que no haya equidistancia entre los dos niveles de formación. 
Para ello es necesario diseriar y prepararlo para conozco su nuevo 
entorno de aprendizaje de tal manera que inciden en su formación 
socioafectiva, en su estructura cognitiva y valorativa de lo que ha de 
enfrentar en el futuro. 
Para lograr la adaptación de los estudiantes al nuevo medio escolar, es 
necesario que los docentes tanto de primaria corno de sexto grado 
logren integrar no sólo los contenidos sino también la metodología, las 
relaciones interpersonales y los criterios de evaluación. 
Por eso el docente debe disponer de tiempo para dedicarse a la 
evolución de los niños que tienen un ritmo de trabajo más lento que 
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los demás, sea cual fuere su motivo. Propiciar un clima de afecto para 
que los niños se sientan relajados, felices y comprendidos. 
El trabajo libre, personal y espontáneo, aunque dirigido debe estar 
encaminado a la sensibilidad y a la comprensión de los educandos; 
Estimular la expresión artística principalmente en aquellos niños 
replegados en sí mismos. Ayudar a los niños a resolver sus 
inquietudes y problemas. 
Fomentar trabajos en grupo tratando de hacer la rotación de sus 
integrantes. Realizar dinámicas de grupo para establecer lazos de 
fraternidad. Programar entrevista, conferencias, charlas y programas 
de información y orientación, para la comunidad educativa, que 
conlleve a establecer fundamentos para la formación de los niños. 
4 IMPACTO DEL PROYECTO PEDAGOGICO EN MI 
FORMACION DOCENTE. 
El concurso de toda la comunidad educativa del país es importante en 
la consecución de estas metas ya que de ellas depende el gran parte el 
rendimiento escolar de los niños y la motivación de los estudiantes 
para superar sus dificultades. 
El afecto fue desdeñado por el enfoque conductismo y bancario; hoy 
juega un papel vital en la formación ya que un maestro que ame su 
profesión estará en condiciones de dar lo mejor de sí mismo a los 
demás y dejará una huella imborrable en el desarrollo de la 
humanidad. 
Para finalizar, doy una muestra a través de una carta que me envió un 
alumno (que tuvo que trasladarse a otra ciudad) y que me llenó de 
mucha alegría y satisfacción: 
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Querida y siempre recordada Estella: 
Espero que al recibir esta carta se encuentre bien de salud son mis 
sinceros deseos. Después de este corto saludo, paso a decirte lo 
siguiente: 
Estella te cuento que voy bien, he sido condecorado en dos materias. 
Seño, seguí sus consejos tanto en los estudios como en mi vida 
cotidiana. 
Seño te cuento que me he inspirado en la poesía tanto que ya he 
escrito mi primera, se la mando para que me dé el visto bueno/.../ 
EL TEMOR DEL AMOR 
Te veo y no lo creo 
Tu eres lo más dulce que en mi vida he visto 
Te veo y mi corazón palpita fuete, muy fuerte 
Queriéndote llamar y no me decido 
Queriéndote hablar y siento miedo 
Miedo de ese amor 
Tan gran que siento y que cada vez es más grande e intenso. 
Tú eres lo más lindo que he conocido 
Eres mi dulce inspiración 
Tu me has robado el corazón 
Con tu lindo rostro y tu linda figura me robaste la ternura. 
Si no tuviera temor del amor 
El corazón te entregaría 
Pero ese temor que tengo es más grande que yo 
Pero aún es más grande el amor que siento por ti 
Y que sé que algún día corresponderás y 
Me amarás como yo te amo a ti. 
José Contreras Villegas. 
5. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES. 
La transformación de la escuela tradicional requiere que todos los 
entes involucrados aporten lo necesario para optimizar la formación 
de los alumnos; por ello, se requiere que los maestros que educan a 
los niños que ingresan al bachillerato tengan un gran sentido de 
humanidad, comprensión y tolerancia. 
Bien sabemos que todo cambio genera conflicto y los niños no se 
excluyen de esta situación. Como hemos estudiado, la dificultad en la 
adaptación al ingresar al bachillerato se debe a muchos factores, entre 
los cuales mencionamos: baja preparación académica, metodología 
inadecuada, asesoría deficiente y falta de comprensión en el núcleo 
escolar, poca comunicación, entre otros. 
Considero que este problema se resuelve, en gran medida, si las 
instituciones y los docentes: 
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- De 5° grado informan y orientan a los niños sobre las diferentes 
modalidades de bachillerato existentes. 
- Organizan la agenda académica teniendo en cuenta que cada área 
del conocimiento será orientada por distintos profesores y no uno, 
como usualmente se desarrolla. 
Introducen elementos metodológicos pertinentes como las 
exposiciones, mesas redondas, elaboración de guías, 
investigaciones. 
- Realizan pruebas conducentes a orientarlos sobre el examen de 
admisión para ingresar a la institución. 
- Organizan visitas, invitan profesores de bachillerato, etc. 
Los docentes de 5° de primaria y 6° grado de bachillerato, deben 
organizar unos encuentros anuales para discutir las fortalezas y 
debilidades de los alumnos en todos los campos de su formación 
(académico, afectivo, volitivo, etc.) 
- Los docentes de bachillerato deben poseer un mayor grado de 
tolerancia y realizar los esfuerzos necesarios para aplicar 
estrategias que garanticen la adaptación del estudiante al medio 
escolar. 
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- Las instituciones educativas de primaria y secundaria deben 
diseñar planes de orientación escolar. 
En el campo de las proyecciones, el proyecto realizado se constituye 
en una herramienta de consulta para aquellos docentes e instituciones 
interesadas en mejorar la calidad del ingreso y egreso de los 
educandos. 
Desde este punto de vista los docentes pueden planear algunas 
actividades como: 
Elaboración de periódicos murales donde se proporcionará 
infomiación acerca de las instituciones a las que accederán los 
estudiantes, se consignarán las inquietudes de los niños sobre sus 
expectativas y visitas a las instituciones de nivel secundario, y 
otras tantas que le ayudarán a conocer y descubrir sus 
inclinaciones. 
Otra utilización importante de este instrumento es la investigación de 
distintos acontecimientos (diarios) para construir nuevos 
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conocimientos de nuestra realidad social, política, económica y 
cultural de nuestro territorio y enriquecer el desarrollado en clase. 
Construcción de mapas conceptuales ya que se constituye en una 
herramienta efectiva de /abajo escolar y facilita la capacidad de 
síntesis y análisis de las distintas situaciones a que se enfrenta el 
niño. Bien sabemos que cuando éste ingresa al nivel secundario, 
aumenta la exigencia en cuanto a la elaboración de resúmenes, 
esquemas, y otras actividades que exigen la jerarquización y el 
estructuramiento lógico de las mismas. 
Considero de gran importancia la introducción de los mapas 
conceptuales a los procesos académicos en el nivel primario, porque 
estas operaciones exigen una participación activa y dinámica del 
estudiante para confirmar lo que sabe que es relevante e identificar lo 
que es confuso respecto a cada uno de los conceptos y proposiciones 
que se poseen acerca de una temática en referencia. 
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Talleres lúdicos, si bien el estudio se centra en la transición, este 
tipo de actividad se puede desarrollar en cualquier nivel de 
formación. Sus fmalidades esenciales son: 
En los talleres fuera del aula, se busca fortalecer el crecimiento 
integral de los individuos y del grupo; en este sentido, el maestro debe 
conocer las características del grupo y realizar las agrupaciones de 
acuerdo al nivel de intereses y necesidades de cada uno e intercambiar 
experiencias. 
En los talleres grupales se debe fortalecer el sentido de comprensión y 
tolerancia, no sólo por la opinión, sino por los modos de ver el mundo. 
Construcción de un diario de campo esta herramienta ayudará al 
maestro a conocer cuál es el nivel de reflexión que realiza un 
estudiante frente a las situaciones a las que se enfrenta. Así mismo 
en éste se consignan las reflexiones comunes del grupo y las 
propias experiencias dentro del proceso, las cuales pueden llegar a 
ser socializadas de acuerdo con las etapas que se hayan previsto. 
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ANEXOS 
ANEXO A ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL GRADO SEXTO 
COLEGIO AREA 
OBJETIVO: determinar las circunstancias de influencia del docente en la adaptación 
de los niños del quinto grado de primaria, al ingresar al sexto grado de bachillerato 
INSTRUCCIONES: Coloque una X a la respuesta que le parezca acertada. Amplíela si 
es necesario. 
1. Se ha programado institucionalmente la semana de inducción con ' ,os 
estudiantes que ingresen al sexto grado? SI NO  
Justifique su respuesta 
Se clasifica a los estudiantes de sexto grado, teniendo en cuenta la edad 
cronológica? SI NO  
Justifique su respuesta 
 
Realiza con los estudiantes de sexto grado, dinámica que le permitan la integración 
del grupo? SI NO 
Justifique su respuesta 
 
Ayuda usted a los estudiantes de sexto grado, en su adaptación al medio escolar? 
SI NO 
Justifique su respuesta 
Le brinda a los nuevos estudiantes la confianza necesaria para que éstos lo vean 
como un amigo? SI NO  
Justifique su respuesta  
Le ofrece la institución el servicio de orientación y asesoría a los estudiantes de 
sexto grado? SI NO 




Brinda usted a los estudiantes de sexto grado, un trato diferente al resto de 
estudiantes? Si  NO  
Justifique su respuesta  
Los maestros de primaria y de sexto grado se integran para analizar y evaluar 
contenidos a desarrollar durante el año? SI NO 
Justifique su respuesta  
Se tiene en cuenta la necesidad de sexto grado, para elaborar la programación de 
ciencias sociales? SI NO 
Justifique su respuesta  
Evalúa los conocimientos de sus alumnos ante de iniciar un tema nuevo? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Ha encontrado deficiencias en el área Ciencias sociales en los estudiantes de sexto 
grado? Si  NO  
Justifique su Respuesta 
 
Participan activamente los estudiantes de sexto grado en clase? SI NO 
Justifique su Respuesta 
Existe en los alumnos buena compresión de los fenómenos relacionados con el 
área? SI NO 
Justifique la respuesta  
Cómo es el rendimiento académico en los estudiantes de sexto grado, en el 
área? Si NO 
Justifique su Respuesta  
S9 
ANEXO A. ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL GRADO QUINTO DE 
PRIMARIA. 
COLEGIO AREA 
OBJETIVOS : Determinar las circunstancias de influencia del docente en la adaptación 
de los niños de quinto de primaria. 
INSTRUCCIONES: Coloque una X a la respuesta que te parezca acertada. Amplíela si 
es necesario. 
Informa a los estudiantes de quinto grado de primaria acerca de los tipos de 
bachillerato existentes en Santa Marta? SI NO 
Justifique su respuesta  
Se organizan visitas previas a las instituciones de nivel secundaria, con los 
estudiantes de quinto grado, con el fin de familiarizarlos con este medio escolar? 
SI NO 
Justifique su respuesta 
 
3.Selecciona el estudiante de quinto de primaria el tipo de bachillerato de acuerdo a sus 
capacidades y actitudes? SI NO  
Justifique su respuesta  
4. ¿Se prepara al estudiante de quinto de primaria académicamente bien para su 
ingreso al bachillerato? SI NO 
Justifique su respuesta  
5.Muestran los estudiantes de quinto de primaria una actitud positiva ante la expectativa 
de ingreso al bachillerato? SI NO 
Justifique su respuesta  
6. Existe una integración entre los maestros de primaria y maestro de sexto grado, con 
el fin de correlacionar los contenidos a desarrollar durante el año? SI NO 
Justifique su respuesta  
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Elabora las programaciones de áreas de quinto grado de primaria teniendo en cuenta 
la continuidad de estas en el bachillerato? SI NO 
Justifique su respuesta  
Prepara usted a los estudiantes de quinto grado de primaria en habilidades tales 
como: análisis y comprensión de hechos concretos? SI NO 
Justifique su respuesta  
Prepara a los escolares del grado quinto en habilidades cómo resolver guías? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Se le da oportunidad al estudiante de quinto de primaria desarrollar temas que 
requieran la técnica de exposición? SI NO  
Justifique su Respuesta  
Se le permite al estudiante de quinto de primaria desarrollar trabajos a nivel grupa!? 
SI NO 
Justifique su respuesta: 
Llevan a cabo en su institución el seguimiento a estudiantes que ingresan al sexto 
grado de bachillerato? SI  NO  
La metodología utilizada en el bachillerato es muy diferente a la utilizada en primaria 
en ciencias sociales? SI NO 
Justifique su respuesta  
Informa usted a los alumnos de quinto grado acerca de lo que es el examen de 
admisión? 
SI NO 
ANEXO A. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE 
EDUCACION BASICA SECUNDARIA 
OBJETIVOS: Determinar las circunstancias de influencia del docente en la adaptación 
de !os niños de quinto grado de primaria, al ingresar al sexto grado de bachillerato. 
INSTRUCCIONES: Coloque una X a la respuesta que le parezca acertada. Amplíela si 
es necesario. 
Datos personales: NOMBRE: 
SEXO: FEMENINO MASCULINO EDAD: 
TERMINO ESTUDIOS EN UNA INSTITUCION: 
OFICIAL PRIVADA 
INSTRUCCIONES: Encierre en un círculo la respuesta que le parezca acertada. 
Amplíela si es necesario. 
Se sintió alegre y optimista al ingresar a una institución de bachillerato? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Le informaron sobre el reglamento interno y filosófico del colegio? SI NO 
Justifique su respuesta  
Le hicieron una presentación previa del personal que labora en la institución? 
(Rector, Coordinador, Pagador, Secretaria, Celador, etc.). SI NO 
Justifique su respuesta  
Fue usted informado acerca del lugar donde están situados los servicios del colegio 
y que funcionalidad tienen estos? (Biblioteca, Cafetería, Secretaría, etc.). Si NO 
Justifique su respuesta  
Se le hizo una presentación previa de los maestros que le dictarán cada una de las 
áreas? SI NO 
Justifique su respuesta  
Le han brindado confianza cada uno de sus maestros? SI NO 
Justifique su respuesta  
Durante la educación primaria se le dio la oportunidad de trabajar con muchos 
maestros dentro del aula? SI NO 
Justifique su respuesta  
Ha tenido dificultad para entender las clases dictadas por sus nuevos profesores? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Le agrada que en el colegio actual cada materia sea dictada por varios profesores? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Le fue fácil adaptarse a la institución? 
SI NO 
Justifique su respuesta  
Extrañas tu maestro y compañeros de clase de la escuela donde terminaste la 
educación básica primaria? SI NO 
Justifique su respuesta  
Está preparado para hacer uso de la biblioteca? SI NO 
Justifique su respuesta  
Ha sido fácil formar su grupo de trabajo con los nuevos compañeros? SI NO 
Justifique su respuesta  
Consideras ciencias sociales como una de las áreas difíciles? SI NO 
Justifique su respuesta  
15. El maestro de ciencias sociales emplea una metodología lúdica o motivante que te 
lleva a participar e interesarte por el área? SI NO 
Justifique su respuesta  
9-3 
ANEXO A. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 
EDUCACION BASICA PRIMARIA 
OBJETIVO: Determinar las circunstancias de influencia del docente en la adaptación 
de los niños de quinto grado de primaria, al ingresar al sexto grado de bachillerato. 
Datos personales NOMBRE. 
FEM. MASC. EDAD: COLEGIO:  
INSTRUCCIONES: Encierre en un círculo la respuesta que le parezca acertada. 
Amplíela si es necesario. 
Tienes únicamente un maestro para todas las materias? Si NO 
Le brindan los maestros de la escuela la confianza necesaria para dialogar con 
ellos? SI NO 
Cuenta con buenos amigos y compañeros dentro del curso? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Existe biblioteca en la escuela? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Escribes correctamente los temas que dicta el maestro? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Comprende con facilidad los temas de ciencias sociales presentados por el 
maestro? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Conocer los diferentes tipos de bachillerato existentes en Santa Marta? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Sabes lo que es un examen de admisión? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Te da miedo entrar al bachillerato? SI NO 
Justifique su Respuesta  
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Ha visitado en compañía de su maestro los colegios de bachillerato? SI NO 
Justifique su Respuesta  
Has realizado exposiciones, trabajos en grupo y has respondido guías escolares? 
SI NO 
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GUIA DE ANALISIS DE LA VISITA AL INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL Y LA CASA INDIGENA. 
OBJETIVO: conocer las impresiones de los niños e intercambiar opiniones 
sobre la temática tratada en las visitas. 
Querido alumno: ahora que haz vivido una experiencia maravillosa de 
conocer otros mundos, te solicito respondas esta guía siendo muy sinceros 
en la respuesta. 
¿Cómo te sentiste al compartir opiniones con personas de otras culturas y 
profesores de bachillerato? 
¿Qué valores importantes pudiste sacar de la charla con los Arhuacos? 
¿Aman su cultura? ¿Qué te hace pensar que es así? 
¿Cómo te sentiste consultando la biblioteca del ITI? ¿Te sentiste bien 
con las explicaciones de la bibliotecaria? ¿Te gustaría volver? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de cada sitio? 
Describe con un dibujo como te sentiste? 
Dibuja el lugar que más te gustó. 
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Lo que persigue esta guía es tratar de dar al maestro, unos parámetros que 
los encaminaran a adaptar al niño de quinto grado cuando ingresa al sexto de 
básica secundaria, es así como se hace importante: 
Que al niño de quinto y sexto se apliquen estrategias que conlleven a la 
adaptación escolar. 
Para aplicar estrategias de adaptación, es necesario que el maestro tenga 
en cuenta la edad, el nivel de desarrollo socio - emocional y socio - 
cultural, las necesidades y los intereses del estudiante, etc. 
El proceso de adaptación debe ser graduado, secuencial y espontáneo, 
para lograr óptimos resultados. 
Es necesario realizar una reestructuración a nivel primario y secundario, 
especialmente de los grados quinto y sexto, de planes, programas, 
objetivos, metodología, recursos, con el fm de facilitar la adaptación de 
los estudiantes. 
El maestro debe tener presente que para alcanzar éxitos se necesita un 
alto grado de competencia, un sin número de habilidades y dedicación al 
resultado. 
.L» Sant., : ,arta. Lunes 2( ser May SO' A LES 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Estos niños en los que tiene cifrada todas sus esperanzas Miriam Rosa, residen en el Barrio Chimila II 
curan estudios en la escuela del mismo nombre. 
 
Los niños de Santa Marta se deaic-dn-con mucho entusiasmo a recibir los conociMicntos que con mucl 
paciencia les transmite la artista. 
Banco o e la República impulsa 
Museo de Arte hecho por niños 
Por A rgendero 
Bonilla Candil° 
Gracias a la politica de apoyo a las extresiones 
artísticas que viene desarrollando el Banco de la 
República, un grupo de niños entre los 8 y 13 años 
estas: recibienou a través de un taller teórico práctico 
conocimientos de todo lo relacionado con In: artes 
Masticas. I-eajo la dirección de la profesora en esas 
arte,. Miryam Rosa Montalvo. con e! firme propósito 
le que puedan hacer obras de .zu propia creatividad 
las que forrnai-gn parte de la exposición dei Primer 
l‘,4mie.r hecho por niños a realizarse en Sanca Marta. 
Estos niños en los que tiene cifrada inda< ,:its 
esperanzas Ivitriam Rosa, residen ene! Barrio Chirniia 
11. cursan estuios en ia escuel... del misma nombre. 
inaugurada en diciembre de !9%, baio e dirección 
de Luz ),,aeilia Bermúdez. pata las 1,9: -natlas  
mañana y tarde con 230 pequeños en su totalidad, 10 
profrsoras, de las cuales 2 tienen nombramiento por 
el ')istrito y 2 con onien de servicio, las demás Laboran 
gr forma gratuita como es el caso de Estela Ramos. 
quien en la Universidad del Magdalena cursa 6' 
semestre en Ciencias Sociales con énfasis a las 
comunidades, la cual fue gestora ante Miriam 
Montalvo para la realización de este taller que ltoy la 
llena de satisfacción al ver que los niños se dedican  
con enniiam..a.ç ceihir los conocimientos que con 
mucha paciencia ies transmite la artista. 
La fiminciacidn total del taller teórico práctico por 
el Banco, de la República ha bel-tullido :pac estos miles 
de bajo recursos ecoMStn:cos tengan maieria! 
profesional importado para su aprandizaie en técniza 
de la Esrucla Floraitina. qm.' estudia los problemas 
del diséfi::, k el CTIÍOqUi‘ eicntiTle,i e intelectual, llevada 
a la culwrn caribe. especia mente la Tgirona. con  
1  temas sobre ciudad perdida d s cuales Miriam Rc 
se siente muy complacida y mista al observar q 
los niños asimilan rapicll nte la enseñanza 
exteriorizan su capacidad arrica con micha tluid 
en el manejo de dicha técnica. 
Los directivos del Banco de la Risública h: 
comprendido con claridad meridiana que invertir 
la cultura bajo los preceptos de !a democrat. 
panicipativa. como es el caso de los niños de Chirm 
II. aporta grandes ventajas en el proceso 
transformación social, no sólo espiritual.. inteletua 
artística sino de conv .:encia en estos momem 
cruciales en que está sumido nuestro oaís tras. 
búsqueda anhelada de la paz y ojalá que este ejemv 
estimule a entidades del estado y a la empresa privl, 
para que también hagan sus aportes en !a realizac:, 
de eventos culturales. 
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REPÚBLICA DE COLOMIA 
ESCUELA CHIMILA H 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No 242 DE MAYO DE 1998-12-01 
APROB POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓNY CULTURA 
1). A. D. E. C. 
SANTA MARTA DISTRITO TURÍSTICO, Y CULTURALE HISTÓRICO 
LA SUSCRITAN DIRECTORA DE LA ESCUELA BASICA PRIMARIA DE CHIMILA II 
HACE CONSTAR 
Que la docente de la escuela CHIMILA II, y estudiante de noveno (9) semestre de la Universidad del 
Magdalena, identificada con la cédula de ciudadanía 36 530 563 expedida en Santa Marta, implementó su 
practica docente del proyecto pedagógico, "ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA FACILITAR LA 
TRANSICION DE LA BASICA PRIMARIA A LA BASICA SECUNDARIA," en esta institución en el 
año de 1999, este trabajo consistió en observaciones, entrevistas, encuestas a estudiantes y a docentes de 50  de 
primaría y además la puesta en practica de la aplicación de la propuesta pedagógica que plantea el proyecto 
en el área de CIENCIAS SOCIALES. 
Para implementar la práctica docente los estudiantes de la escuela CHIMILA II, realizaron varias actividades 
corno salidas de exploración a otros establecimientos de bachillerato del orden académico e industrial, de la 
casa indígena, del museo del Banco de la República, museo del oro. construcción de mapas conceptuales, 
talleres lúdicos exposiciones, mesa redonda, investigaciones de su entorno, taller de pintura fuera del aula de 
clase, dramatiznrión de hechos cotidiano e históricos y socialización del proyecto pedagógico con la 
comunidad educativa como lo plantea la ley general de educación, ley 115. Este proyecto con su respectivo 
vídeo quedará en la institución en donde la docente presta sus servicios como aporte a la institución. 
Dada a solicitud del interesado con el fin de presentarlo en la Universidad del Magdalena 
Santa Marta Noviembre 17 1999 
oi.e. 7 a44.~z 
DIRE ORA 
ESCUltl-r >el twILA 
Jamo o 11'..moo 
IMS limpc le barrio 
latsoaaT000 
O OVALLE NEIRA 
ector Area Cultural 
M-07)-2-00-.,64 ¿Z•  
CERTIFICACION 
EL BANCP LA REPÚBLICA Y SU AREA CULTURAL, CERTIFICAN QUE LA 
SEÑORITA t,STELA RAMOS BERTI, IDENTIFICADA CON LA C.C. No.36.530.563, 
PARTICIPO EN LA COORDINACION DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
CHIMILA II PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE PINTURA, DICTADO POR 
LA SEÑORITA MIRYAM ROSA FONTALVO EN LAS INSTALACIONES DEL 
MUSEO ANTROPOLOGICO TAIRONA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1997. 
Santa Marta, 17 de junio de 1999 
WdMAN FERN ÉZ G 
Rector (E).- 
MINISTERIO DE EDUCA.CION NACIONAL 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
NIT. 891.780.107-8 
Avenida del Libertador No. 11 - 38 
Tel. 4215609 
DISTRITO CULTURAL E BISTORICO 
DE SANTA MARTA. 
EL SUSCRITO RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
HACE CONSTAR: 
Qua la GUitudianto ESTELA RAMOS, de la Universidad del 
Magdalena (80.), identificado con cédula de Ciudadanía No 
36.530.563 expedida en Santa Marta, trabajó su Proyecto Pedagógico 
"Estrategias pedagógicas para la adaptación de la Básica Primaria a 
la Básica Secundaria», en esta Institución en el ario de 1999, este 
trabajo consistió en observaciones, entrevistas, encuestas a docentes 
y estudiantes de 6o. grado én el área de Ciencias Sociales. 
Para implementar la puesta en práctica de la estrategia, los 
estudi¿ inl•es de 5o. grado de la Escuela Básica Primaria Chimila II; 
con los que trabaja el área de Ciencias Sociales, estuvieron de visita 
en la institución con el objeto de reconocer, explorar sus 
instalaciones, observando, recibiendo una charla de los diferentes 
profesores de los Talleres. En este recorrido se fiLm6 un vídeo como 
recurso didáctico. 
Dada a solicitud del interesado con el fin de presentarlo en la 
Universidad del Magdalena 
Santa Marta 14 Julio 1999. 
M/Lugo 
iTUTO CAMILO TOPALS 
Aprobado por Resoluelán N° 21 1MI 
3. 
Por el duritekol 
Tailskico. < 'libaral e 11 t5 
Sartt4-9 
EL SUSCRUl O iitP.;CTOR 13111_, INSTITUTO C‘.11,1.1L0 1 ORKLis 
HACE CONSTAR: 
Que la estudiante ESITI A. RAMOS, de:Universidad del Map,daletia (so.) , 
idcniificado con oldula de Ciudadanía No. 36.530.563 expedida en Santa 
Mnrizttrjt sit Proyecto Pedi.•,izoi>ieo 17stratégiens Pednuoiáeas pan. la 
adaptaciónc la Básica Primaria tu. Basica Secundaria'. en 'esta Inslaución 
el año de 1999, e1e lrabalo consistió en observauunes, entrevistas, 
,--1- s ;t etudates aea de Ciencial,i Sociales 
Dada la solicitud del interesado con el fin de presentarlo en la Universidad del 
Mal,-zdal ella. 
Sauln 1- .) de Noviembre dc 
... • - 
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p rom., jp aduar :I 1 ,1‹, de adaptación sdp' los estudiantes del 
qi) m ro y.rado de prim ;yr:, i:s 
• 
i11 la In:111.1i e 1 IPA \jis:leo, COMO TCCIICSO didáctico 
del provss.uto 
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Ministerio cl. Jduosción Nacional 




or . AcádZyllico - Jornada 
'14)1 /J1Ii.s0611  
Se expide á'.solicitud de .a señor,* Estela Ramos. 
Santa Marta 
Republioa do Colombia 
EL COORDINADOR ACADEMICO DE LA JORNADA MATINAL DEL LICEO CELDON 
DE SANTA MARTA, 
HACE COSTAR: 
Que la señora ESTELA RAMOS :portadora de la cédula de ciudadanía 
No. 36.530.563 de Santa Marta realizó las actividades propues - 
tas en su ofipio fechadp
.
22de- Junio de l99,9 
NIT. '891780110-0 
Avenida Libertador N2 12A--08 Teléfonos: 4217083-4217310 Santa Marta 
REPUBLICA COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEI MAGDALENA 
Secretaría de Educación 
;inmasio 'Las ihatériens" 
Primaria y Sacftillerato ae 6 to. a 9 no. 
-'oprobación(Jficial Res. n• 98 e Dic 5/96 
Registro Dant, no. 34700105247 
SUSCRITO DIRECTOR DEL COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS 
C ER T 1 F I 
la estudiante :ESTELA RAMOS, identificada con la cédula de 
ciudedanía No. 36:530.563 expedida en Santa Marta. Estudiante 
de - Octavo Semestre de la Universidad Del Magdalena, realizó 
préctias de Investgaoión en él Area de Ciencias Sociales. 
Se expide la presente certificación en Santa Marta a los quince 
,(15) días del 'me.s. r'7 4> Junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve 
(1.999). 
Atentamente: 
P O °VALLE NE1RA 
ector Arca Cultural 
z...d/2«./~AG4.-,¿T/eWe 
CERTIFICACION 
EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SU AREA CULTURAL, CERTIFICAN QUE LA 
SEÑORITA ESTELA RAMOS BERTI, IDENTIFICADA CON LA C.C. No.36.530.563, 
PARTICIPO EN LA COORDINACION DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
CHIMILA II PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE PINTURA, DICTADO POR 
LA SEÑORITA MIRYAM ROSA FONTALVO EN LAS INSTALACIONES DEL 
MUSEO ANTROPOLÓGICO TAIRONA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1997. 
Santa Marta, 17 de junio de 1999 
